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La Filosoffa del Tiempo
en Andres Bello
Andres Bello (Venezuela, 1781-1865) se adelant6 a las co-
rrientes del pensamiento hispinico hasta tal punto que sus contem-
porineos no lo comprendieron y aun hoy los historiadores no se
ponen de acuerdo cuando tratan de clasificarlo en un "ismo": ra-
cionalismo, empirismo, idealismo, romanticismo?
Hace casi cuarenta afos comente la incomprensi6n de los ro-
minticos argentinos y chilenos que atacaron a Bello como si fuera un
clasicista reaccionario. 1 Ahora quisiera examinar la filosofra de Bello
a la luz de la de Kant para hacer ver que la teorfa de los tiempos
verbales en su Gramitica de 1847 fue mucho menos racionalista de lo
que se ha supuesto.
I. El tiempo en la filosofi'a moderna. En los siglos XVII y
XVIII-la Edad de la Raz6n, de la Ilustraci6n-disputaron dos co-
rrientes filos6ficas: Racionalismo y Empirismo. Los fil6sofos ra-
cionalistas-Descartes, Leibniz, Spinoza-creyeron que el universo era
un mecanismo. Quisieron reducirlo a leyes y medirlo. Para ellos la
realidad absoluta era eterna y el tiempo, un aspecto de la realidad
fisica. En cambio los fil6sofos empiristas-Locke, Berkeley, Hume-,
desentendi6ndose de la metaffsica, atribuyeron la temporalidad a los
fen6menos de la experiencia humana. El conocimiento viene de la
experiencia y s61o experimentamos una sucesi6n de impresiones e
ideas. Racionalismo y Empirismo han de sintetizarse en el Idealismo
de Kant.
II. El tiempo en Kant. Kant super6 el dogmatismo racionalista y
el escepticismo empirista. La realidad en si (noameno) es incog-
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noscible: s61o conocemos fen6menos. En este conocimiento hay una
materia, que nos es dada, y una forma, impuesta por nuestro yo.
Toda experiencia se compone de un factor material provisto por per-
cepciones sensoriales, y un factor formal, representado por concep-
tos. Conocemos porque las sensaciones se convierten en intuiciones al
entrar en las formas de nuestra sensibilidad (el Espacio, medio de las
yuxtaposiciones, y el Tiempo, medio de las sucesiones) y las in-
tuiciones se convierten en conceptos al entrar en las formas de nues-
tro entendimiento (categorras de cantidad, cualidad, relaci6n y
modalidad). Ambas clases de formas, las de la sensibilidad y las del
entendimiento, son a priori, esto es, no las aprehendemos ni por la
experiencia ni por la inducci6n; son formas preexistentes que valen
de antemano, son doncidiones necesarias y universales para que la
realidad pueda aparec6rsenos percibida y entendida. Estas formas a
priori son, pues, "constitutivas" de nuestra experiencia del mundo.
El conocimiento es una sfntesis de dos operaciones heterog6neas: la
intuici6n y el concepto. La intuici6n sensible se halla supeditada a
dos formas de la intuici6n pura: el Espacio y el Tiempo. No son
datos empiricos, transmitidos por nuestros sentidos, ni tampoco con-
ceptos abstraidos. Si percibimos en el espacio y en el tiempo es
porque ya disponemos de la visi6n del espacio y del tiempo. El
espacio es la forma de la intuici6n de objetos externos que concep-
tuamos opuestos al "yo". El tiempo es la forma de la intuici6n de los
hechos subjetivos, pero tambi6n de los objetivos. LPor que? Porque
la percepci6n de los objetos exteriores a nosotros (ordenados con la
forma del espacio) ocurre en nuestra intimidad (que se ordena con la
forma del tiempo). El tiempo, pues, comprende al espacio. La forma
del tiempo relaciona una multiplicidad de percepciones y afirma la
unidad del espifritu humano.
III. Kant y Bello. Kant expuso sus ideas del espacio y el tiempo
como formas a priori de la sensibilidad en Cri'tica de la raz6n pura
(primera edici6n, 1781; segunda, modificada, 1787). No parece que
Bello leyera en alemin. 2 Tampoco hay pruebas de que leyera la
Critica en traducciones (al ingl6s en 1855; al franc6s, en 1864). Es
muy probable que Bello conociera a Kant indirectamente, gracias al
Cours d'histoire de la philosophie moderne de Victor Cousin, cuya
primera parte apareci6 entre 1815 y 1830. Sea lo que sea, lo cierto es
que Bello mencion6 a Kant como una de sus fuentes:
El percibir sucesivamente es propio de las inteli-
gencias finitas.... En este sentido es plausible la idea de
Kant que mira el espacio y el tiempo como correlativos a
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las inteligencias humanas, como tipos a que amolda el
hombre sus percepciones y conocimientos ("Psicologi'a
mental", IX, 163-64).
Leibniz... neg6 al espacio y al tiempo no s6lo el
caricter de atributos divinos, sino el de cosas reales; redu-
ciendolos, como lo hemos hecho nosotros, a meras abs-
tracciones o ideas. Kant pensaba de un modo semejante
cuando los hizo condiciones a priori de todos nuestros
conocimientos empfricos; pero condiciones subjetivas, esto
es, propias de la inteligencia humana; molde a que adapta
todas las nociones que le suministra la experiencia (X,
190).
Llamanse juicios y conocimientos empi'ricos o a pos-
teriori los que se derivan 16gicamente de la experiencia ...
Llamaremos juicios y conocimientos no empi'ricos oa
priori, los que no se derivan 16gicamente de la experiencia.
Kant les atribuye estos dos caracteres: universalidad y
necesidad... El principio de la estabilidad de las leyes na-
turales des en sf mismo un conocimiento a priori en el
sentido de Kant? Creo que debemos responder que si
("L6gica", I, 383-84).
IV. El tiempo en Bello. Las citas anteriores prueban que la
Filosofia de Bello reflejaba luces de la Critica de Kant. Reflejaba
tambi6n otras, si bien menos ilustres. Bello, como todo fil6sofo,
aprovechaba los materiales que le eran accesibles y con ellos cons-
trufa su propio pensamiento. A veces segui'a la exposici6n, no de un
genio, sino de una figura menor; digamos, no de Kant sino de Cousin.
Pero reduciendo los materiales de Bello a un esquema simple-o sea, a
la idea fundamental que se escondfa en el fondo de lecturas y pole-
micas-es evidente que su filosoffa del tiempo se apoya en puntos que
habian sido avanzados por Kant.
Como Kant, Bello afirm6 la indivisibilidad de la conciencia,
identica a si misma en todos sus actos. "En cada uno de sus actos est4
el alma toda, el yo" (9). La actividad de la conciencia es creadora
pues fabrica nuestra imagen del mundo. S61o conocemos lo que esta
representado en la conciencia. Este conocimiento es una sfntesis de
materia y forma: una materia dada por nuestras percepciones y una
forma constituida por nuestro entendimiento. Es "incontestable que
hay en el entendimiento gran namero de juicios y de conocimientos
que 16gicamente son anteriores a la experiencia, que 16gicamente no
se derivan de ella, ni por una derivaci6n inmediata, ni por una deriva-
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ci6n ulterior, porque no puede haber experiencia que no los im-
plique" (383).
Entre las deudas mis importantes de Bello a Kant se cuenta la
concepci6n de los principios a priori del conocimiento y de la ideali-
dad del espacio y el tiempo. Por supuesto que los terminos usados
son diferentes. Kant habia dicho que el espacio y el tiempo son
formas a priori de la sensibilidad, condiciones que hacen posible
nuestra experiencia. Pensando en lo mismo, Bello dir4 que uno de los
"fen6menos primordiales", uno de los "conceptos originales, pri-
migenios, inexplicables" del poder inventivo del alma es la creaci6n
de las "relaciones elementales" de sucesi6n y coexistencia. A pesar de
estas diferencias terminol6gicas, se encontrara en el capitulo oc-
tavo-"De la sucesi6n y la coexistencia"-una filosofa del tiempo, si
no kantiana, por lo menos idealista.
S6lo en la conciencia, viene a decirnos Bello, se da la relaci6n de
sucesi6n. Ia realidad exterior al yo no se sucede a si' misma sino que,
en el interior del yo, formamos la idea de sucesi6n. Es un error creer
que algo real dura mis o dura menos: lo que pasa es que el yo ordena
las percepciones sucesivamente. El tiempo "nos parece tener una
existencia independiente, separada, a que se refiere la existencia de
todos los objetos que percibimos" (117), pero la verdad es que un
tiempo deshumanizado, fuera del mundo de nuestras percepciones, es
una mera abstracci6n. "Siguese de aquf que el tiempo es una hechura
de la imaginaci6n" (117). Tiempo real es el tiempo "hecho" por el
hombre. Nuestra imaginaci6n lo fabrica y luego lo proyecta sobre el
universo. Hay, pues, dos clases de tiempo. Un tiempo concebido
como si estuviera fuera de la conciencia, tiempo fi'sico, mensurable; y
el tiempo indivisible de la conciencia, psicol6gico e inmensurable.
V. Los tiempos verbales. De esta filosofi'a idealista del tiempo se
desprendi6 la teoria de los tiempos verbales que Bello sistematiz6 en
su Gramatica de la lengua castellana para uso de los americanos (San-
tiago de Chile, 1847). Amado Alonso, que en un esplendido analisis
exalt6 su modernidad en el siglo XIX y su vigencia en el siglo XX,
crera que justamente en el tema de los tiempos verbales Bello se habia
quedado cerca "del racionalismo de la gramitica 16gica general". 3
Quizi Alonso haya exagerado la filiaci6n racionalista francesa de la
ideologia gramatical de Bello: "Hemos de reconocer que sin el prin-
cipio de Port-Royal [el de los verbos como fechaciones, en la Gram-
maire de 1660] nuestro autor no habrra podido siquiera iniciar el
estudio de su sistema" (pig. lxii).
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iY si Bello fue mis kantiano o al menos mis idealista de lo que
Alonso sospech6? Entonces iqu6?
La filosoffa racionalista, sin reparar en que estaba tomando vis-
tas instantineas sobre la duraci6n vivida por una persona individual,
reducia el tiempo a una trayectoria de puntos: el pasado, el presente,
el futuro eran meras abstracciones. Calcada sobre esa filosofia, la
gramitica racionalista concibi6 los tiempos verbales como fechas en
relaci6n con esa linea. A un tiempo con pasado, presente y futuro
debran corresponder, l6gicamente, formas lingiifsticas que apuntaran
a ese pasado, a ese presente y a ese futuro. El punto de referencia era
el instante de la palabra. La filosoffa implicita en las gramiticas ra-
cionalistas afirmaba:
a) la existencia objetiva del tiempo como direcci6n lineal;
b) el punto-instante del ahora que divide el tiempo en un antes
y un despues; y
c) la significaci6n exclusivamente fechadora de los tiempos ver-
bales.
De acuerdo, pero el caso es que para Bello el tiempo no era una
realidad objetiva sino una creaci6n humana. Distingula entre tiempo
fisico y tiempo psicol6gico: habr4 sucesiones en el mundo flsico-
natural, concedra, pero s6lo percibimos las que se dan en la con-
ciencia. Aunque ponemos fechas a la sucesi6n de hechos que obser-
vamos en la naturaleza, en verdad los tiempos verbales no fechan sino
que se refieren a la actividad de la conciencia, la cual, comparando
dos percepciones, engendra la relaci6n de un antes o un despues.
Calcada sobre la filosoffa idealista que instal6 el tiempo en la con-
ciencia, la gramatica de Bello defini6 los tiempos verbales no como
funciones fechadoras en la linea de un tiempo objetivo sino como
expresiones que revelan la perspectiva y la actitud del hablante.
Aun la concepci6n del verbo cambi6 al pasar del racionalismo al
idealismo. Los racionalistas habran identificado la lengua con la
16gica. Sostenfan que las partes de la oraci6n se ajustaban a partes de
la realidad. Asi, el verbo correspondia a acciones. Por el contrario los
idealistas observaron que los oficios de las palabras dependen de
nuestra intenci6n personal en el momento de hablar y que el acto de
hablar es manifestaci6n de la temporalidad de nuestra existencia.
Pues bien, la definici6n de verbo y tiempo verbal que da Bello en su
Gramitica no difiere esencialmente de la que, inspirada en una filo-
sofia idealista del lenguaje, dan Amado Alonso y Pedro Henrfquez
Urefia en su Gramtica castellana (Buenos Aires: Libreria El Ateneo,
1938). Ambas definiciones insisten en que el verbo es una palabra
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mediante la cual el hablante piensa la realidad como un comporta-
miento del sujeto de la oraci6n. No es que el verbo apunte a una
realidad en acci6n, sino que la piensa en acci6m. Ambas definiciones
insisten en que los tiempos verbales distinguen entre presente, pre-
terito y futuro segan la relaci6n que los acontecimientos-anteriores,
posteriores-guarden con el momento presente del hablante. Habrfa
tres puntos de referencia (al adoptar el cuadro de Amado Alonso s610o
expondr6 las formas del Indicativo):
Primer punto de referencia es el instante mismo de hablar
lamado Presente (vivo). Lo anterior es Preterito (vivi). Lo posterior
es futuro (vivir6). Estos tiempos son absolutos.
Segundo punto de referencia es uno de los tres tiempos arriba
mencionados, respecto al cual el nuevo tiempo puede significar ante-
rioridad, coexistencia o posterioridad: Ante-preterito (hube vivido);
Co-pret&rito (vivia); Pos-preterito (vivirfa); Ante-presente (he vivido);
Ante-futuro (habr vivido). Estos tiempos son relativos.
Tercer punto de referencia es un tiempo ya relativo (vivra,
viviria) respecto al cual un nuevo tiempo de nuestra conjugaci6n
significa anterioridad: Ante-co-preterito (habia vivido) y Ante-pos-
preterito (ihabrra vivido).
Obsbrvese que estos tres puntos de referencia no se desplazan en
un tiempo objetivo, como en las gramiticas que continuaban la tra-
dici6n de los autores de Port-Royal, sino que estin vividos por un
hablante concreto, de carne y hueso. En "Significaci6n de los tiem-
pos" (nota XIII a su Gramitica) Bello explic6 el origen de su nomen-
clatura, origen para mi' mis idealista que racionalista:
Las formas verbales, o expresan una relaci6n simple
de coexistencia, anterioridad o posterioridad respecto del
acto de la palabra, esto es, respecto del momento en que se
profiere el verbo, o expresan combinaciones de dos o mas
de estas mismas relaciones; y el nombre que doy a cada
forma denota esa misma simplicidad o composici6n.
Cuando la relaci6n es una, la expreso con las palabras pre-
sente, preterito, futuro. Si la relaci6n es doble, antepongo
a estas mismas palabras una de las partrculas co, ante, pos,
que significan respectivamente coexistencia, anterioridad,
posterioridad. Asr la denominaci6n co-preterito significa
coexitencia con una epoca que se mira en tiempo pasado, y
ante-futuro denota anterioridad a una epoca que se mira en
tiempo futuro .... Ante-futuro significa anterioridad a un
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futuro, y pos-pret&rito posterioridad a un preterito, siendo
siempre el acto de la palabra el punto final en que termina
la serie de relaciones, cualquiera que sea su nimero
(379-80).
Esta explicaci6n de la Gramitica de la lengua castellana esta
explicada, a su vez, en la Filosofi'a del entendimiento. Hay que arti-
cular ambas obras para comprender la profundidad de Bello. Los tres
puntos de referencia y sus prefijos co, ante y pos, sistematizados en
la Gramitica, corresponden a las "percepciones relativas" de la Filo-
sofia, en cuyo capitulo octavo, sobre la coexistencia y la sucesi6n, se
sostiene que percibimos de un modo inmediato relaciones entre un
ahora, un antes y un despubs. Y en el capitulo XIX sobre la memoria
Bello afiade: "Anterior, posterior, coexistente expresan relaciones
simples, objetos de percepciones inmediatas. Pasado, presente, futuro
presuponen la noci6n general de tiempo, que formamos agregando
relaciones elementales de sucesi6n" (313). Esta experiencia de la
temporalidad es-como ya vimos-"uno de los fen6menos primor-
diales del entendimiento"; en terminos kantianos, una forma a priori
de la sensibilidad. La escuela idealista-dice Bello-"tuvo raz6n para
mirar la idea de la duraci6n del tiempo como un producto peculiar de
la actividad del alma" (121).
Poco racionalista, muy psicologista fue Bello cuando puntualiz6
que los tiempos verbales son perspectivas del hablante: uno de sus
ejemplos fue el hecho de que hay tiempos relativos a otros tiempos
relativos, como "habia vivido", "habrra vivido". Y aun mis psicolo-
gista fue cuando acentu6 la importancia de tiempos verbales con
significaci6n secundaria y metaf6rica, a saber:
Significaciones secundarias. Del significado propio y funda-
mental de las formas indicativas se derivan los significados secun-
darios por medio de transformaciones sujetas a una ley constante.
Uno de los significados secundarios-peculiar a las formas que en-
vuelven relaci6n de coexistencia: vivo, vivra, he vivido, habia vivido-
corre su significaci6n un punto hacia adelante en la linea del tiempo.
He aqui dos casos:
a) cuando, precedidos de si, forman frases hipot6ticas ("Si el
cielo me da fuerzas para tanto, cantard aqur"; "si ha venido ya
nuestro amigo, convidadle");
b) cuando se declara con ellos el objeto de una percepci6n,
creencia a aserci6n ("Veo que le han partido por medio del cuerpo",
etc.). O sea, que precediendo la frase con el convencional si, el pre-
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sente (vivo) pasa a futuro (vivir6); y el co-preterito (vivi'a) a pos-
preterito (vivirra). El ante-preterito (he vivido) se hace ante-futuro
(Habr6 vivido) y el ante-co-preterito (haba vivido) se hace ante-pos-
preterito (habrra vivido).
Significados metaf6ricos. Presente hist6rico ("San Martin cruza
los Andes"). Presente con valor de futuro ("maiana voy al campo").
Presente que confiere al pasado y al futuro viveza mental ("Le digo
que se calle y ella me contesta que no se le da la gana, entonces le
pego y ella llora a gritos, se va a casa de su madre y al mes vuelve
peor que antes"). El futuro como tiempo de probabilidad ("Ahora
serin las cinco de la tarde"; "tendrra entonces veinte afios"; "ya
habra llegado a su casa"). Este futuro transporta su propia incerti-
dumbre al presente o al pasado. Etc.
Aunque Amado Alonso, refiri6ndose a la Gramcitica de Bello,
juzg6 que "quizi lo mis cuestionable para el estado actual de nues-
tros conocimientos sea la concepci6n del tiempo" (pig. lxvii), no se
le escaparon las implicaciones psicol6gicas en los ejemplos de tiempos
verbales que acabamos de repasar. Si. Alonso supo apreciar frases
como 6sta: "El tiempo es una hechura de la imaginaci6n"; y, con
caracteristica finura, present6 a Bello adelantdndose a los gramaticos,
no s6lo del siglo XIX, sino tambi6n del siglo XX, como Otto Jesper-
sen: "Asombrado se queda uno ante alguna de las profundas zam-
bullidas en un estilo de examen que s6lo el siglo XX desarrollarfa"
(pig. lxxii). Y cit6 este pasaje de la Gramitica:
Poniendo al co-preterito [vivia] en relaci6n con el
preterito [vivi] use pueden expresar con 61, no s6lo las
cosas que todavia subsisten, sino las verdades de duraci6n
indefinida o eterna? Y no sera impropio decir: "Cop6r-
nico prob6 que la tierra giraba alrededor del sol"? Si es
exacta la idea que acabo de dar del co-preterito la expre-
si6n es perfectamente correcta. Podrfa tolerarse gira, mas
entonces no verfamos por entre la mente de Copernico el
giro eterno de la tierra, como el sentido lo pide (181).
La significaci6n del co-preterito giraba no es, en este ultimo
caso, el girar de la tierra, sino la representaci6n del girar de la tierra
en una mente. As y todo, Amado Alonso adjudica a Bello la teoria
de que el tiempo es una realidad objetiva y que esa realidad consiste
en un punto-instante incesantemente transitorio cuya carrera forma
la linea del tiempo. Habi6ndole adjudicado esa filosoffa racionalista,
supone luego que la concepci6n del presente con que Bello opera es
la que William James y otros psic6logos han rechazado (lxviii-lxix).
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William James observ6 en Principles of Psychology (1890) que hay
un "tiempo especioso" o engafioso: presente que dura cuando, por
ejemplo, oimos una melodra y no sentimos que ninguna de sus frases
sea un pasado. Pues bien, si no me equivoco, ya Bello lo habia obser-
vado. En el capftulo segundo de su Filosofia del entendimiento hay
frases de psicologia anti-asociacionista que, traducidas al ingles, so-
narian semejantes a las que William James escribiri mucho despubs:
"specious present", "stream of consciousness", etc. Una muestra:
El alma humana puede experimentar, no s61o dos,
sino innumerables afecciones y modificaciones a un mismo
tiempo. Esta multitud de estados espirituales contem-
porineos es un hecho permanente, o por mejor decir, con-
tinuo. Probablemente uno solo de ellos fijara la atenci6n
de un modo vivo en un instante dado; mas, no por eso
dejarin de existir en ese mismo instante los otros....
Hay percepciones vivas, atentas; y percepciones d6biles,
fugitivas. De las segundas hay un nimero incalculable a
cada momento (28-31).
Y a continuaci6n, al hablar de "la conciencia de la conciencia",
Bello se refiere a esas percepciones que se prolongan, se meten unas
en otras y duran hasta que, naturalmente, acaban por debilitarse: zno
es esto "el presente especioso"?
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